
























































































































































































































































































































































































































































































































































































実施月 教科等 学年 単
一
ﾌﾟロ 名（題材名） 分野 授業者
5月 社会科 1年 世界各地の人々の生活と環境☆ 国際理解 水橋長之教諭
理科 2年 空気中の水の変化 エネルギー 北村太郎教諭
美術科 3年 切り紙で表現する"環境問題″ 環境 西澤明教諭
6月 保健体育科 2年 跳び箱 エネルギー 廣獺尋理教諭
英語科 2年 チャリティーウォーク その他 山岸律子教諭
国語科 3年 能「羽衣」◎ 地域文化財 岡崎和美教諭
7月 家庭分野 1年 食生活と自立（献立をたてよう） 国際理解 橋本正恵教諭
数学科 2年 1次関数（各国の標準時と日本の時差） 国際理解 戸水吉信教諭
















































































































































































































ﾕﾆｯﾄ鰐 教科等 単元 題材名 分野 ユニット名
1 1－1 英語 リサイクル活動 環境 リサイクル
2 1-2 技術 社会から求められる本立てをつくろう 環境 リサイクル
3 1-3 理科 いろいろな物質とその性質 環境 リサイクル
4 1－4 家庭 食生活と自立 環境 リサイクル
5 2－1 理科 光合成 環境 地球潟暖化
6 2-2 技術 社会から求められる本立てをつくろう 環境 地球温暖化
7 2－3 社会 南アメリカ州 環境 地球温暖化
8 3－1 国語 江戸からのメッセージ 環境 エコ社会
9 3－2 社会 江戸のエコ社会 環境 エコ社会
10 4-1 技術 社会から求められる本立てをつくろう 環境 材料の選択
11 4－2 理科 いろいろな物質とその性質 環境 材料の選択
12 5-1 理科 活きている地球 環境 日本の地形
13 5-2 社会 世界から見た日本の自然環境 環境 日本の地形
14 6－1 英語 IfYouWishtoSeeaChange 環境 環境保全
15 6－2 家庭 衣生活の工夫 環境 環境保全
16 7－1 英語 CanAnyoneHearMe？ 環境
??????
17 7－2 国語 おーいでてこい 環境
??????
18 8-1 社会 世界の資源と日本 エネルギー エネルギーの利用
19 8－2 技術 エネルギー変換のガイダンス エネルギー エネルギーの利用
20 9－1 保健体育 球技テニス エネルギー 物体の運動
21 9－2 理科 仕事とエネルギー エネルギー 物体の運動
22 9-3 数学 関数y=ax2 エネルギー 物体の運動
23 10－1 社会 資源・エネルギー問題 エネルギー これからの日本のエネルギー
24 10-2 理科 いろいろなエネルギーと移り変わり エネルギー これからの日本のエネルギー
25 10－3 英語 CleanEnergySources エネルギー これからの日本のエネルギー
26 11－1 社会 九州地方 防災 災害への備え
27 11－2 保健体育 自然災害への備えと避難 防災 災害への備え
28 11－3 家庭 衣食住の工夫 防災 災害への備え
29 12-1 社会 都市の繁栄と元禄文化 世界遺産･地域文化財 浮世絵
30 12－2 美術 鑑賞（浮世絵） 世界遺産･地域文化財 浮世絵
31 13－1 数学 世界遺産を数学的に捉えよう 世界遺産･地域文化財 世界の美
32 13-2 音楽 形式をもつ音楽の魅力を探ろう 世界遺産･地域文化財 世界の美
33 14-1 国語 能「羽衣」をよみ，能について考えよう 世界遺産･地域文化財 能
34 14-2 音楽 能の魅力を探ろう 世界遺産･地域文化財
?????
35 14-3 社会 伝統文化の継承と創造 世界遺産･地域文化財
?????
36 15-1 社会 寒暖の差が激しい土地にくらす人々 国際理解 食生活
37 15－2 家庭 食生活と自立 国際理解 食生活
38 15-3 英語 国際フードフェスティバル 国際理解 食生活
39 16-1 国語 大人になれなかった弟たちに・・・・・・1 その他 平和
40 16－1 国語 大人になれなかった弟たちに。.．・・・2 平和 平和
41 16-2 美術 鉛筆表現（おとなになれなかった弟たちに.・・・・） 平和 平和
42 17－1 英語 ThePillow その他 言語比較
43 17－2 国語 新発明のマクラ 国際理解 言語比較
44 18-1 美術 切り紙で表現する”環境問題” 環境 CO2の削減
45 18-2 理科 無性生殖と有性生殖（難民救済） 国際理解 CO2の削減
46 理科 日本の四季 気候変動
47 保健体育 跳び箱 エネルギー
48 数学 比例のグラフと方程式（地震） 防災
49 数学 方程式と和算の関係を考えよう 世界遺産･地域文化財
50 数学 平行と合同 世界遺産・地域文化財
51 数学 相似な図形（世界遺産） 世界遺産・地域文化財
52 数学 1次関数の例を考えよう（時差） 国際理解
53 英語 CharityWalk 人権
54 社会 効率と公正 その他
■①代替案の思考力②未来像を予測して計画を立てる力 ■③多面的総合的に考えるカ ロ④ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを行う力 ■⑤その他カリキュラムマップ
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平成27年度研究の流れ 金沢大学附属中学校
’
本校教育目標
持続可能な社会づくりの構成概念自由闇達な気風の中で，広い視野と豊かな人間性を持ち将来，社会的
使命を果たす生徒を育成する
・自ら考え学ぶ生徒
・お互いに認め合い，助け合う生徒
．心身ともにたくましい生徒
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↓
・教材の「つながり」を
もとに，実践の「まと
まり」を分野ごとにグ
ルーピングする。
．「まとまり」の中で，
矢印で実践の順序づけ
を行う。
ESDの視点で捉え直した資質．能力
』】
4
廻
:科等と連携して教材のつながりを考え
酎題解決的な授業を構築する（教材銀1
持続可能な社会づくりに関わる課題を見いだし，それらを解決するため
に必要な能力や態度を身に付けた生徒
・持続可能な社会づくりのために，その課題や解決方法について自ら
考える生徒①②③
・お互いに認め合い，助け合うための能力や態度を身に付けた生徒④
＝
.主に育成したい能力・
態度を色で位置づけ
し，分野ごとの傾向を
分析する。
･全体で，どの教科等や
どの教材でどういった
力をつけているかを見
やすくまとめる。
教材のつながり
fkfl.稗でIIXﾚ)|,げる教材
（事物，現象，題材，課題）などが
仙""11簿や仙の学ｲl･.･校ｲ11で,似j）
#llろ数判とハなが"》たし),災ﾉ岫叶・
実il会と＃,つながっている‘
．内容的，空間的，時間的なつながり
も
､を|.zIIjながI"j学'iWを･j--｡1-"ﾉ愚,》
lロ"は4」．11‐、JL･久畦．姥Lh’1強ノl盛証.r-
象，題材，課題）な』参
j毅 1嫌や仙'‘)学f1 .･校ｲ11で似い
ESDの視点に立った学習指導で
重視する能力・態度
[った学
3
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①批判的に考ン
②未来像を予＃
??????
考える
予測して計画を立て
③多1m的，総合的に考える力
④コミュニケーションを行う力
■
＝日能力・態度についてのアンケートを行い，生徒の
変容を分析する。（①～④を中心的に行うが，⑤
～⑦についてもアンケートは行う｡）
:｛, 心く
空間的
償がI"j学1'',Iを･1--｡1-"る
|:と
¥，
<llノヵ霧扉、
⑤他者と協力す
⑥つながりを尊
⑦進んで参加す
型
･各教科等がつけたい力を意識しながら，ワーク
ショップで生徒に分かりやすいアンケートの文
言を作成する。
｜?
能力①～④と各教科等の思考力・表現力
判断力との関連性を考える（評価規準等考える（評価規準等）
他の教科等と連携して身に付ける
ための指導を行う（指導観）4月と12月にアンケートを実施し，4月の結
果を実践に生かすとともに，4月と12月の比
較分析の結果から，成果と課題を見いだす。
'
各…における学坤匿坤 ｡判断五丁表現力)|’思考力。判断力・表現力） 実践事例としてのまとめ
、 ／
カリキュラ
位置づけメ
ベて実践菖
め,研究紀
ムマップ○に
た教材は，す
べ 事例にまと
要に載せる。
、／
各教科等の思考力・判断力
各教科等の思考力・判断力
・表現力等との関連を明らかに
・表現力等とどのようにつながったか，
研究紀要の成果と課題欄にかく。
今年度の研究部コーナーは,｢ESD週間マイベスト」として，各教科等の
実践メモを貼りだし，ワークショップ後も，さらなるつながりを模索できるよ
うにします。
､に
今までの研究と
を図りながら，のつながり
－25～26－
